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J’ai beaucoup apprécié cet article qui présente de façon extrêmement claire le
principe de fonctionnement du Rass (Radio Acoustic Sounding System).
Cependant, les auteurs indiquent que l’on peut estimer la température virtuelle à
l’aide d’un tel instrument, ce qui me semble être un abus de langage, fréquem-
ment fait d’ailleurs par les radaristes.
L’équation (1) de l’article est inexacte. La dépendance de la vitesse du son c
en fonction de la température s’écrit de façon traditionnelle :
e
c2 = 403 T (1 + 0,32 ––– ) = 403 Ts (1)
P
où c est la vitesse du son dans l’air humide (en m.s-1), T la température (en K), e
la pression partielle de la vapeur d’eau (en hPa), P la pression atmosphérique (en
hPa) et Ts une température dite sonique (en K), telle qu’on peut la déduire de
mesures de vitesse du son à l’aide de l’équation (1) :
e
Ts = T (1 + 0,32 ––– )
P
Le rapport de mélange r s’exprime sous la forme :
e
r = 0,622 –––
P
La température sonique prend donc la forme :
Ts = T (1 + 0,51 r)
Cette expression est semblable à celle de la température virtuelle Tv puisque :
Tv = T(1 + 0,61 r)
On a donc :
T T
Ts ≈ T + 0,32 ––– e ≈ T + 0,1 e    et Ts ≈ Tv - 0,06 ––– e ≈ Tv - 0,02 e
P P
puisque T est de l’ordre de 300 K et P de l’ordre de 1 000 hPa (d’où T/P de
l’ordre de 1/0,32).
En conclusion, la température sonique, qui est celle que l’on mesure avec le
Rass en utilisant la formule (1), diffère de la température virtuelle par un terme
égal à -2.10-2 e. Cette différence peut facilement atteindre le demi-degré en
conditions chaudes et humides. Il me semblerait utile de réestimer les écarts
entre températures soniques mesurées respectivement par radiosondage et à
l’aide du Rass.
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